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Se han comparado las comunidades de invertebrados forestales edáficos de tres tipos de 
formaciones boscosas (quercíneas, pinares y bosques de ribera) presentes en la zona media 
alta de la cuenca del Támega (Norte de Portugal). Simultáneamente se han explorado varias 
cuestiones metodológicas sobre la utilización de trampas de caída (pitfall) para evaluar estas 
comunidades: el uso o no de distintos atrayentes en las trampas y si el emplear como nivel 
taxonómico la familia, mediante la presencia o la abundancia de los distintos taxones, puede 
proporcionar resultados útiles en esta evaluación de los ecosistemas forestales. Se realizó una 
selección de taxones objetivo de acuerdo con su utilización como bioindicadores en la 
bibliografía, la presencia en esa familia de especie(s) protegida(s) de interés comunitario 
(incluidas en la Directiva Hábitats de la Unión Europea) o sus características morfológicas o 
ecológicas. Así, se identificaron 3922 ejemplares pertenecientes a los grupos de arañas, 
opiliones y a 13 familias de coleópteros. El uso de excremento bovino como atrayente facilitó 
la detección de algunos taxones bioindicadores presentes, como escarabeidos y geotrúpidos. 
Las trampas de caída permitieron obtener datos para discriminar entre estas formaciones, 
empleando el nivel taxonómico de familia y la abundancia a la que se encontraron los distintos 
taxones. La comunidad de invertebrados asociados a los pinares mostró diferencias con las de 
las otras formaciones vegetales. El mero uso de la presencia de taxones no permitió encontrar 
esas diferencias, remarcando la necesidad de incluir su abundancia en la implementación de 
programas de seguimiento y evaluación ambiental mediante invertebrados forestales edáficos. 
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